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足柄地区における地域保健活動










          （無医研学生代表）大野 伸子




































   （第ご衛生）


































   （法医）
       阿部 和枝・○中村茂基・猪熊 ティ・
       桜井 淑子・山下ケサ子・山館 伸子
 青酸中毒における血清生化学的成分の変動に関して，
急性中毒時についてはすでに報告した（東女医大誌47巻
3号351～359）．
 また，ウサギにKCNを注射し，急性中毒死させた
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